




COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 




15 de mayo de 1959 
ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLES 
ACTA RESUMIDA DE LA 71a SESION 
Celebrada en Panamá el jueves 14 de mayo de 1959 
a las 18.05 horas 
Sumarie ; 
Inauguración del periodo de sesiones 
/PRESENTES: 





Sr. Hammarslcjold Secretario General de 
las Naciones Unidas 
Sr. MUSICH Argentina 
Sr® HAUS SOLIZ Solivia 
Sr» GARRIDO TORRES Brasil 
Sr» FRANCO Colombia 
Sr, MORERA BATEES Costa Rica 
Sr, BOTI Cuba 
Sr» MkRTX Ahila 
Sr. YEROVI Ecuador 
Sr. MORALES RODRIGUEZ El Salvador 
Sr» RANDALL Estados Unidos de A A': 
Sr. GEORGES-PICOT Francia 
Sr, RODRIGUEZ GENIS Guatemala 
Sr. 0RD0NE2 Honduras 
Sr. GARCIA REïNOSO México 
Sr. CASTILLO Nicaragua 
Sr. FERRIER Países Bajos 
Sr. CARLES Panama 
Sr„ CHAMORRO Paraguay 
Sr. HEEREN Peni 
Sr. BRAIN Reine Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte 
Sr» GINEBRA República Dominicana 
Sr. PONS Uruguay 






Observadores de Estados 
Miembros de 3a s Naciones 
Unidas no Miembros de la 




Sr. SANCHEZ BELLA 




! Sr. EL TAHRI 
Sr. BiiZIKIN 
Observador de un Estado 
no Miembro de las Naciones 
Unidas nue actúa en calidad 
de Consultor: Sr. ENGELS 
Representantes de 
Organismos Especializados :Sr. AQUINO 










Repiíblica Arabe Unida 
Unión de Repúblicas 
Soc ia l i s tas Soviéticas-
República Federal 
de Alemania 
Organización de las 
Naciones Unidas para 









Representante de la 
Organización Interna» 
cjonal de Energía " 
Atómicai Sr, GALAGAN 
Representantes de 
Organizaciones Inter-
gubernamentales ? Sr. R0ÏER 
Sr, PANIEL 
Sr* de GERMAIN 
Sra, de KYBAL 
Secretaría: Sr, de SEYNES 
Sr, PRSBISOH 
Sr. SWENSON 
Sr, SANTA CRUZ 
Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio 
Comunidad Económica 
Europea 
Comunidad Europea del 
Carbón y el Acero 
Organización de Estados 
Americanos 
Subsecretario de Asuntos 
Económicos y Sociales 
Director Principal a cargo 
de la Secretaría de 3.a 
Comisión Económica para 
América Latina 
Subdirector de la Cornil J • 
Económica para América J¡ati 
Secretario de 2a Cornilion 
E/CN,12/SR.7l (VIIl) 
Pág. 5 
INAURURACION DEL PERIODO DE SESIONES 
El Sr. de la GUARDIA (Presidente de la República de Panamá) declara 
inaugurado el octavo Período de Sesiones y pronuncia un discurso. 
El Sr. HAMARSKJOLD (Secretario General de 3a s Naciones Unidas) hace 
2/ 
una declaración. 
2/ El Sr. 1ÍAI0BRE (Venezuela) hace una-declaración. 
Se levanta la ss»3ión a las 19 horas 
1/ El texto completo de su discurso aparece en 
2. El texto completo de su declaración aparece 




Documento Informativo Bo.5 
el Documento Informativo No.6 
el Documento Informativo No,7 
